




Представленные данные демонстрируют, что результаты в целом 
объективно отражают антиоксидантнтые свойства природных производных 
кумаринов, флавонов, флавонолов и новых синтезированных соединений 
производных пирогаллола, пирокатехина и гидрохинона. Предложенный подход 
позволяет исследовать АОЕ синтезированных и природных соединений, 
устанавливать возможную взаимосвязь их антиоксидантных свойств со 
структурой вещества. Такие исследования могут быть использованы в области 
направленного синтеза целевых молекул с заданными свойствами. 
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Алкил-3-нитроакрилаты как представители β-функционализированных 
нитроалкенов в последнее время вызывают возрастающий интерес [1, 2]. 
Известно, что они эффективно реагируют с N-нуклеофилами, приводя к 
образованию аза-аддуктов Михаэля [3, 4].  
Нами изучено взаимодействие этил-3-нитроакрилата 1 с гидразидами 





протекают в растворе безводного ацетонитрила при комнатной температуре в 
течение 1 ч и приводят к аза-аддуктам Михаэля 2–4 с выходами до 97 %. 
Последние, в свою очередь, в присутствии эквимольного количества гидроксида 
калия в водно-спиртовом растворе при комнатной температуре элиминируют 
азотистую кислоту и образуют N-(гет)ароилзамещенные этил-2-
гидразинилиденпропаноаты 5–7 с выходами до 93 %. 
 
Схожие спектральные характеристики гидразинилиденпропаноатов 5–7 и 
результаты 1Н-1Н NOESY экспериментов для соединения 5, а именно наличие 
корреляции NOE [5] между сигналами протонов CH3 и NH групп, 
свидетельствуют о Е-конфигурации всего ряда полученных соединений 5–7 в 
растворе ДМСО-d6. 
Известно, что взаимодействие N-ацилгидразонов с тионилхлоридом по 
реакции Хард-Мори приводит к получению замещенных 1,2,3-тиадиазолов [5–8]. 
На примере этил-(2E)-2-(2-бензоилгидразинилиден)пропаноата 5 нами 
показана возможность образования соответствующего тиадиазолкарбоксилата в 
сопостовимых с литературными условиях [6–8]. Реакция протекает при 
комнатной температуре в избытке тионилхлорида и завершается получением 
этил-1,2,3-тиадиазол-4-карбоксилата 8 с выходом 81 %. 
Таким образом, показано, что этил-3-нитроакрилат в реакции с 
гидразидами (гет)ароматических карбоновых кислот легко образует аза-аддукты 
Михаэля, которые под действием основания переходят в этил-(2E)-2-
гидразинилиденпропаноаты, способные к превращению в этил-1,2,3-
тиадиазолкарбоксилат. 
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Флюорофор POPOP (1,4-бис(5-
фенилоксазол-2-ил)бензол) 1 известен 
достаточно давно, благодаря способности к 
люминесценции в видимой области 
(фиолетовая эмиссия) и хорошему 
